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Canadian Political Parties. Ed. Dan Azoulay. Irwin, 1999.
Written by some of Canada’s most respected historians, political 
scientists, and joumalists, Canadian Political Parties for the first 
time brings together a lively and stimulating collection of histor­
ical readings on Canadian political parties that deal with the total 
party expérience, as opposed to spécifie aspects thereof. The 
book contains three main sections, coinciding with the main 
phases in the évolution of Canadian parties, from the birth of 
national parties before 1918, to the emergence of protest parties 
between the two World Wars, to the postwar Liberal dynasty and 
the dramatic restructuring of the party System in the 1990s. Each 
section is preceded by a detailed introduction that provides a 
contextual overview of the party politics of that period. A 
concluding section provides a usefiil guide for further reading
La Nation québécoise au futur et au passé. Gérard Bouchard. VLB 
éditeur, 1999.
En cette fin de siècle, la question nationale québécoise est 
devenue plus complexe que jamais. Les transformations qui ont 
touché la plupart des sociétés occidentales durant les dernières 
décennies ont bouleversé d’anciens équilibres collectifs et remis 
en question les modes d’intégration symbolique des Etats- 
nations. Le vieux problème de l’insertion de l’individu dans la 
société se trouve ainsi ramené à l’ordre du jour et l’évolution du 
Québec semble subitement remise en doute. Il devient alors 
primordial de se demander quels sont aujourd’hui le rôle et la 
signification de la nation.
Dans cet essai dense et éclairant, Gérard Bouchard nous propose 
une conception de ce que pourrait être une nation québécoise 
ouverte à la pluralité culturelle et fondée sur des idéaux partagés. 
Il nous présente aussi quelques idées maîtresses susceptibles 
d’appuyer un réaménagement de l’histoire nationale qui satisfasse 
à trois grands impératifs : forger une véritable mémoire collective 
qui revête un sens aux yeux de l’ensemble de la société; 
harmoniser de façon originale le singulier et l’universel; soumettre 
les reconstitutions du passé à des procédés efficaces de critique et 
d’objectivation.
Le Chevalier de Montmagny : Premier gouverneur de la Nouvelle- 
France. Jean-Claude Dubé. Fides, 1999.
Cette biographie raconte le destin assez extraordinaire du 
premier gouverneur en titre de la Nouvelle-France. Né à Paris 
en 1601 dans une famille de magistrats, Charles Huault de 
Montmagny a étudié chez les Jésuites et à la faculté de droit de 
l’Université d’Orléans. Après avoir passé une année en Italie, il 
entra dans l’ordre de Malte. Il a connu en Méditerranée une 
première carrière très mouvementée - il a entre autres réalisé, en 
1627, un remarquable exploit contre les Turcs au nord 
d’Alexandrie. Mais c’est en 1636, au moment où on le nomme au 
poste de gouverneur de la Nouvelle-France, alors que les 
Iroquois commencent à harceler les colons français et leurs alliés 
amérindiens, que débute son aventure nord-américaine. Avec des 
forces réduites - la métropole était en guerre -, il réussit à tenir 
le coup et à assurer la survie de la colonie. Son séjour au Canada 
ne passa pas inaperçu en France : un célèbre écrivain, Cyrano de 
Bergerac, en fit un des personnages de son roman Lautre monde. 
Il termina ses jours à Saint-Christophe, dans les Antilles, au 
service du grand maître de son ordre, qui lui avait confié une 
tâche très délicate.
Cross-Currents. Jean L. Manore, WLU, 1999.
Most activities in our lives involve electricity. Yet, how often do 
we recall that even the simple act of tuming on a light is sup- 
ported by a long history of debates over group vs. individual 
rights, environmental impact, political agendas and technological 
innovations? Using the image of cross-currents as the organizing 
metaphor, this book details the many and often turbulent inter­
actions and interconnections that occurred among the various 
people and events during the building of the northeastem 
Ontario hydroelectric System.
The Research Essay: A guide to essays and papers. Hugh Robertson. 
Piperhill Publications, Ottawa.
Now in its fourth édition, The Research Essay is bigger and 
better than ever. Hugh Robertson treats the undergraduate essay 
not so much as a final product but as a process. The end resuit 
is a clear, well-presented guide for students and professors 
alike. To order copies or for more information please contact 
1-800-958-5348.
Beyond City Limits: Rural History in British Columbia.
Ed. R.W. Sandwell. UBC Press, 1999.
This book broadens our understanding of rural as a category of 
analysis and identity in British Columbia history. Essays include 
studies of native / non-native relations, the construction of 
masculinity amongst gold-miners, rural -urban conflict in the 
progressive éducation movement, environmental historiés of 
coddling moths and cougars, mixed race families, rural demo- 
graphics, gender and employment, microhistorical analyses of 
two rural communities, and the troubling relationship between 
pimping and courtship in a small northem town.
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